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El objetivo principal de esta investigación se realizó con la finalidad de evaluar y 
determinar la rotación de productos que se encuentran en el almacén, a través de los 
indicadores Valor Medio de Stock (V.M.S), Tasa de Cobertura Media (T.C.M), Índice de 
Rotación de Stocks (I.R.S), estados financieros, ratios financieros, con el fin de proponer 
mejoras y alternativas en el tratamiento de la rotación de los productos almacenados en 
la Empresa  Inversiones Jolosa SAC. 
Asimismo, fue necesario realizar el Diagrama de Pareto a los 1000 items clasificándolos 
en categoría A, B y C de esta manera los de categoría A deberán ser sometidos 
un estricto control de inventario, los de categoría B deberán ser controlados en forma 
periódica, de la misma forma los de categoría C.  
Se establece como propuesta de mejora, implementar el manejo de la rotación de 
productos y de esta manera los indicadores de Índice de Rotación de Stocks (I.R.S), 
Valor Medio de Stock (V.M.S), Tasa de Cobertura Media (T.C.M) para una mejor gestión 
de productos de almacenamiento. Así mismo tomar la decisión de ofertar y vender los 
repuestos con índice de rotación cercano a cero y uno.  
El trabajo de investigación es de gran importancia para la empresa porque le permitirá 
tomar decisiones adecuadas con respecto al manejo de las Existencias, brindando 
información a partir de este momento.  
Finalmente, la gerencia, debe adoptar políticas de gestión referente a la rotación de 
inventarios, implementando políticas adecuadas como pronósticos de ventas para 
proyectar la compra de mercadería que tienen una mayor rotación, y de esta manera no 
mantener repuestos con Índices de Rotación de Stock cero o uno.  
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The objetive research was carried out with the purpose of evaluating and determining 
the rotation of products in the storage and of the company, through the indicators 
Average Stock Value (VMS), Average Coverage Rate (TCM), Index (IRS), financial 
statements, financial ratios, with the purpose of proposing improvements and 
alternatives in the liquidity of the Inversiones Jolosa SAC Trujillo. 
 
Also, it was necessary to make the Pareto Diagram to the 1000 items classified in 
categories A, B and C in this way the category A should be subject to strict inventory 
control, category B should be periodically controlled, Category C. 
 
It is established as a proposal for improvement, to include in the system that manages 
the company the Index of Stocks Index (IRS), Average Stock Value (VMS), Average 
Coverage Rate (TCM) for better management of storage products. Also make the 
decision to bid and sell the parts with rotation index close to zero and one. 
 
The present research work is of great importance for the company because it will allow 
him to make adequate decisions regarding the handling of the Stocks, providing 
information from this moment. 
Finally, management must adopt management politics related to the rotation of 
inventories, implementing appropriate politics such as sales forecasts to project the 
purchase of merchandise that have a greater rotation, and in this way not to maintain 



































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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